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5 Marks of 
Distinction 
/la a part of the ell'ort ID inspire 1'818ard'I development, for 
211119 five medals nre Wiil by CMLHS rmaardlln. The 
Development of Human a.nee Module and Biofeedback 
R..iy Kit to l.,..il'OVI Behavior among Mat Remplt Wiil 1111 
811wir medal In ITEX 20Q9 whle lhe Blol'8edbadcANew Tntl-
lng Technology for H11n11n Operator'll Parfonnance pre a anted 
in Bio Mala)'lia Wiil the bronze madll. Anolh .. lwo blona 
medals wn bagged in PECIPTA 2009 mr Iha Pro Sai Kil and 
Biafaadback Tl'llining to lmpnM Studenls' Academic Perfllri. 
mance and Smart Kit mr Operam Performance. Another 
811wirmedal brau"1! homewas awanled dlllng Seoul lntema-
tional lnwnlion Fair (SllF) through Smart IGt for Im~ 
Bood~ Operator's Parfonnance. 
S)Tlopsfs of Rwtr:h Pmjact 
BIOFEE•KK LEARNING KIT FOR 
OP•llATO .. COONmVB P•IU'OllllANC• 
To perlDnn dldMly in wolk pla, oparnn raqun «11ceolll11ion 
end ~Im - not JUll ocClllonally llUI at el -. peifomhg .. ., 
flllk. H-. mpadhg or black fadDnl ald1 1111 m.. bonldom, 
l'atigua, and amaticual in*lliity imiit cpiialuis' cogrilivll lmc:tiont 
'11ttlcll Milch II a bull for lhllr w peifumance. nu ..wi Ila 
come 141 wfth lllattO-llt...t kit ID ...iat opemn IO l"'JUM 
c:.ogniM and •tlOticMlll parfonnlnOlll u9re Biologiall IW!badl 
~ approecl!. Th ldl c:cnslD of bloreedbeck smocoi, 
bbfaedback d!Mct, lnllli~ modlil tir hlpvmg and lllMtlhg 
opnill's optinal p!Tjlialagi:al fundicns. The sylilm ill a comlinatiln 
ol IWNI tecl'llolcft n irow n Klence belled on nee rt 1111$ Wll8lli 11y 
~ alllivU. 11 111 uae1U to 11ooat ope11111n' ahllty to hllldl& lhar 
peibmanoa tiac:k! by promotilg ho~ill and auilnarric IMllYOUll 
sys111m. By u sq 1hs 1:11, OPnCO rs cen e nhfl n ct CIOC'lll'lf and 
ert"1tklnal perfonnanca 1hllt1141 ccntnle m ~ lhelr pnx!llCIM!y 
